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Исследование изменения структуры почвы в зависимости от 
усилия воздействия рабочих органов были проведены на базе ка-
федры «Сельскохозяйственные машины» БГАТУ.  
Почвенная структура – совокупность отдельностей, состоящих 
из склеенных гумусом и иловыми частицами механических эле-
ментов почвы (первичных и вторичных минералов, корней расте-
ний и др.), на которые способна распадаться почва при несильном 
механическом воздействии. 
Суть гипотезы заключается в том, что орудия для обработки 
почвы воздействуют на её чисто механически и поэтому изменяют 
преимущественно ее физические свойства: плотность; размеры и 
форму почвенных агрегатов; общий объем, размеры и соотношение 
различных пустот, пор и капилляров; размеры органических остат-
ков; взаиморасположение и степень соприкосновения почвенных 
фаз и их компонентов. В месте с тем, при механическом воздей-
ствии на почву, происходит деформация почвенных агрегатов, и их 
разрушение приводящее к изменению морфологического строения. 
С целью анализа воздействия на почву рабочих органов пред-
ложена следующая модель – на объём почвы производим воздей-
ствие пенетрометром, далее анализируем гранулометрический 
состав почвы после воздействия пенетрометра. 
Пенетрометр представляет собой устройство включающее: 
штамп, шток с мерной шкалой, груз. Работа протекает следующим 
образом:  
- определяется температура исследуемого образца почвы с по-
мощью бесконтактного градусника, 
- влагомером определяется влажность исследуемого образца 
почвы, 
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- почва помещается в круглый металлический резервуар (обе-
чайку), 
- на почву устанавливаем штамп пенетрометра,  
- груз на штоке поднимаем на контролируемую высоту и отпус-
каем, 
- деформированную почву высыпаем на решета и определяем 
гранулометрический состав. 
При проведении исследований анализировалась зависимость 
изменения гранулометрического состава от энергии передаваемой 
почве грузом сброшенным с различной высоты. На рис. 1 пред-
ставлена зависимость количества частиц составивших менее 5 мм 
после приложения различного усилия.  
 
 
Рис. 1 – График зависимости изменения гранулометрического состава от при-
ложенной энергии деформации почвы. 
 
Также в процессе проведения исследований контролировалась 
влажность и температура исследуемых образцов почвы. 
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